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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: Z> TJMINJEC'A. 
PRKTIULU ABONAMENTULUI: 
Pentru Anstro-TJngari'a pe ana . . 5 fl.—cr. 
„ „ „ „ V» anu 2 fl.50cr. 
Pentru Romani'a si strainetate pe anu 14 fr. 
» » » » peV»*- 7 f r . 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru pnblicatiunile de trei ori ce contienn 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 2 0 0 cuvinte 
4 fl.; s i mai sus 5 fl. v . a. 
Corespondentiele sè se adreseze la 
Redactiunea delà 
„ B i s e r i c 'a s i S c o l ' a ." 
Ér banii de prenumeratiune la 
„TTPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD." 
Ameliorarea salarielora invetiatoresci. 
n. 
Este unu timpu minunatu timpulu nostru. 0 fi 
fost si mai bine si mai reu in dilele, despre cari ne 
spunu betranii ; dar astadi este numai o singura cale, 
pre carea trebue se te gasesci pornitu si inca bine 
inaintandu, daca voiesci, se o poti duce, si se poti 
t rai , câ omu cinstita in l ume! 
Asia este astadi lumea, pornita, câ se fia plina 
de i sp i te ; er leaculu pentru acestu „viforu alu ispi-
teloru" e s t e : o munca neobosita si o porţiune, 
indoitu de mare de grije si de socotUa, — pentrucâ 
dilele negre,- de cari nu este nimenea scutitu si ocro­
t i ta , se-te gasâsea in nesce conditiuni de a-le pote 
suporta. 
Ni a fost dat'a noue, celoru, cari constituim bi-
seric'a romana ortodocsa din aceste pârti, câ in tote 
ale vieţii, dar mai cu seama in ale scolei, — dilele n6s-
tre se-ne fia mai multu negri, decât albe ; 6r timpulu, 
in care traimu noi, generatiunea actuala, ne-a impusu 
chiar noue sarcin'a, de a priveghiâ si a lucra prin 
se61a, câ intunereculu, de care am fost cuprinşi, se 
se respandesca, si generatiunile cari ne voru urma, — 
facia de dilele negri, se fia puse mai bine la adapostu, 
decât cum ni-s'a potutu face noue parte. 
Si adeverulu vorbindu, noi toti ceice suntem 
astadi lucratori in v i i ' a Domnului, intielegemu acesta 
porunca a timpului. Toti lucramu ceeace potem, si 
ceeace credem, ca bine este, câ se lucram. 
Dar sporiulu? 
Este si elu cum este, si cum p<5te fi, dupa pu­
terile angagiate intru realisarea lui. Nu este mare 
acestu sporiu. Sc6l'a nostra continua si astadi a su­
feri in lips'a de medildce ; er acesta lipsa provine 
din impregiurarea, ca unele din puterile cele multe, 
de eari dispune scol'a, si cari tote au chiamarea de 
a-i face unu asiediamentu mai trainicu, asia ni-se pare 
noue, se intempla adeseori ca voiescu se mute sarci-
nele pre umerii altor'a. * 
Ne gasimu in punctulu acest'a intr'unu feliu de 
încurcătura, din carea se pare, ca nu potem, seau nu 
voim, se ieşim. Invetiatorii se plangu, si cu dreptu 
cuventu, ca salariele densiloru sunt mici, si ca nu le 
primescu regulata. Si asia este in multe parti, pre­
cum dieu densii. 
Sunt vechi acum aceste drepte plansori, dar in 
acelaşi timpu sta omulu, de se mira, cum de nu le-am 
data de leacu, si nu le-am potutu gasi doftorulu, 
care se tamaduiésca reulu cu deseversire. 
De buna seama n'am căutata leaculu, si n'am 
sciuta se alegemu doftorulu. Asia ni-se pare noue, ca 
si in punctulu acest'a, câ mai in tôte cestiunile, cari 
ne privescu, am asceptatu, ca tôte se ni-se faca de 
sus, delà eparchia; si n'am bagatu de seama, ca e-
parchi'a, câ centrulu, seau vorbindu doftoresce, ca 
creeriulu activităţii nostre bisericesci-scolarie nu pote 
se faca nici servitiulu, care cade in sarcin'a ochiloru, 
nici servitiele, cari cadu in sarcin'a celorlalte semtiuri. 
Oehiulu scôlei, este fara indoiéla invetiatoriulu. 
Si acestu ochiu dilnicu s'a făcuta bagatoriu de seama 
de creeruîu, chiamata a-lu conduce, câ se priveghieze, 
se véda, si se studieze calea si modulu, prin carele 
sè se pôta infientiâ in fiecare comuna câte unu fondu 
pentru intretienerea scolei si a invetiatoriului. Si unde 
oehiulu a priveghiatu, idei'a s'a pusu in practica, si 
a inceputa deja a merge spre realisare. 
Am vediutu invetiatori alergandu printre omeni, 
capacitandu-i si luminandu-i in acesta direcţiune ; si 
lucrurile au inceputa a-se pune la cale. 
Mai daunadi am vediutu, ca o comuna bisericesca 
de ale nôstre a cumperatu o suta de jugere de pamenta 
pre seam'a scolei, si meritata acestui negotiu este in 
prim'a linia alu invetiatoriului din numit'a comuna. 
Intr 'alta comuna am vediutu, ca unu preotu a cumpe­
ratu totu spre acestu scopu o sessiune de pamentu. 
Ambe aeeste pamenturi s'au cumperatu astfeliu, câ 
sè se platésca ele pre sene, ér dupa 10 seau 15 ani 
se sustiena scol'a. In amendoue caşurile a venita ce 
este dreptu, intr'ajutoriu si eparchi'a prin imprumu-
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turile acordate; dar meritulu este in prim'a linia alu 
ómeniloru, cari au priveghiatu, câ ocasiunile date se 
se esploateze cu succesu in folosulu scdlei. 
In o a trei'a comuna era unu locu nefolosita, 
precum multe de acestea vedem prin comunele nós-
tre. Invetiatoriulu, omu practicu fiendu, a staruitu, 
cá acestu locu se tréca in proprietarea scolei, l 'a lu-
cratu, si continua a-lu lucra si a-lu planta cu legume 
si pomi nobili, ér din venitu s'a pusu basa la unu 
fondu pentru intretienerea invetiatoriului. Unu domnu 
protopresviteru de ai noştri, mergendu mai asta ierna 
intr'o comuna a donatu o mica suma, pentru forma­
rea unui fondu scolariu, si omenii din satu, vediendu-lu 
l'au urmatu si densii, contribuindu mai fiecare cu 
ceeace a potutu, si astadi fondulu esista. Este micu, 
dar cu tendenti'a si capabilitatea de a-se face mare. 
Am inregistratu aceste caşuri, spre a constata, 
ca s'a facutu inceputulu si unu bunu inceputu in a-
césta privintia; ór ceeace se pete face intr'o comuna, 
se pote face neaperatu cu aceeaşi bunavointia si cu 
acelaşi zelu si in altele, in tote. 
* 
* * 
Nu este unu lucru cu nepotintia a-se crea la noi 
fonduri si averi publice. Cele formate sunt o dovéda 
de ajunsu, ca se pote, pentruca noi ni-le am formatu. 
Si daca reprivimu asupra modului, cum ele s'au for­
matu, vedemu, ca tdte au inceputu din micu, dar au 
crescutu, pentruca o propietate a timpului este, cá 
se nu stea pre locu nici odată; ci se mérga inainte, 
se crésca, si sé se desvdlte totu ceeace este capabilu 
de crescere si de desvoltare. 
Am amintitu totdeuna cu unu feliu de plăcere 
si satisfactiune pre omenii noştri din parochii, cari au 
adunatu cea mai mica suma pentru unu scopu bise-
ricescu culturalu. Nu i-am amintitu, pentruca se-i 
inaltiâm, seau se-i redicam, ci cá se-le dâmu, aten­
ţiunea, si se aretamu, ca densii sciu sé se afle in 
situatiunea, ce ni-o a creatu timpulu nostru, carele 
intre altele pretinde dela noi, se traimu si pentru cei 
ce au se ne urmeze, creandu in totu loculu fonduri 
si sporindu averile publice. 
Acest'a este, dupa noi terenulu, pre carele avem 
detorintia a pune cestiunea ameliorării salarieloru in-
vetiatoresci. 
Lucrulu sclavului este a-se plânge, ór biseric'a 
creştina nu sufere sclavi'a pre nici unu terenu. Li­
beri suntem cá crescini, se pretiuimu acesta libertate, 
creandu-ne insine medilócele, prin carea se ne amelio-
râmu starea si sortea cá individi, cá biserica si cá 
poporu. 
Daca dnii invetiatori si in genere omenii din 
parocbia voru intielege acosta porunca a timpului, si 
daca ne vomu deprinde cu modulu de gândire, ca bi­
nele se-lu aseeptâmu numai dela noi insine, atunci 
nu se pdte, ca salaríele ndstre, ale tuturora se nu 
ni-se amelioreze. 
Cutremurulu de pamentn. 
React innî le din sinnlu pamentnlni anat 
palpitări de anima, er fluxnln s i r e -
flnxnla bateri de pulsa ale p lane-
tnlui nostru. B . F a l b . 
(Continuare). 
DD. Acum ne aflâmu la punctulu cela mai de­
licata ala cestiunei, adecă la timpulu, cand are se se 
intemple cutremurulu. Fie-cine intielege ca acest'a 
va fi strensu incopciatu cu intensitatea pressiunei in­
terne. De câte ori va fi destula de intensiva und'a 
fluidului internu, totdeun'a se va inaltiâ codi'a pa­
ni ent ului, adecă va fi cutremura; dar fiindcă pamen-
tulu se intdrce in giurulu ossiei, unuia si acelaşi loca 
de pre pamentu va trebui eventualminte se aiba de 
repetite ori cutremura, cum a fost in 1846 la cu­
tremurulu ce a dirimatu Lima unde in 2 4 h s 'aa 
petrecutu 2 0 0 de caşuri, s'au celu dela 1 8 5 3 , prin 
carele s'a nimicitu orasiulu Theba, unde pamentulu 
s'a cutremuratu de nenumerate ori in timpu de vre-o 
15 luni. 
Conform acestora analisari fenomenulu se va ivi 
mai alesu 1) pre timpulu syzygieloru, adecă aflandu-se 
luna noua s'au plina, 2) cand lun'a se afla mai a-
pr6pe de pamentu, s'au in peringeu, 3) cand va fi 
lun'a de asupra ecuatorului pamentului si 4) cand va 
ave lun'a aceeaşi declinatiune ca si sdrele. Dar mai 
sigura se va intemplâ cutremura 1) Pre timpulu unei 
eclipse, 2) cand va fi lun'a mai aprdpe de pamentn 
(câci si perigeulu se schimba), 3) cand tiene mai în­
delungata întunecimea de sdre s'au de luna, si mai 
sigura 4) cand se intalnescu tuspatru factorii amin­
tiţi, adecă atunci cand avem cea mai îndelungata 
eclipsa. De dre-ce influinti'a gravitatiunei solari nu 
trebue neglesa, de aceea cutremura se va intemplâ 
mai alesu iem'a, cand sdrele se afla in perieliu, s'au 
primaveYa si tdmn'a, cand pamentulu se afla in ecui-
noctie. 
Ori-ee teorie, deca nu pdte fi tradusa in praxa, 
nu ajunge multu ; de aceea fie-mi permisu a proba 
cu date autentice, câ intru adeveru mai alesu pre 
timpulu eclipselora se cutremura pamentulu! 
Ovidu in Met. XY v. 781 et. seq. ni spune, 
câ la mdrtea lui Caesar a fost întunecime de sdre si 
cutremura de pamentu. De asemenea marturisesce si 
Yirgil in Gleog. I . v. 466 et. seg. In 3 Aprilie 1 7 0 7 
s'a invitu Nea-Kamena, dupace in 2 Aprilie fusese 
întunecime de sdre. La 14 Dec. 1797 orasiulu Cu-
mana in câteva minute a fost nimicitu prin cutremura, 
dupace cu 10 dile mai nainte fusese întunecime de 
luna, 6r cu 4 dile mai tardiu se ivi întunecime de 
s6re. La 13 Aug. 1 8 6 8 orasiele Quito, Arica si 
Arequipa au cadiutu victime unui cutremura, de cât 
carele mai infricosiatu nu ni-amintesce is tori 'a ; dar 
dupa 5 dile se intemplâ cea mai îndelungata întune­
cime de s6re. Chiar patimile si mdrtea mantuitoriului 
constateza cele afirmate mai susu, despre ce ne in-
vetia astronomi'a, din care scimu câ eclipsele se re-
Prim'a di de pasci 15 
Urmatóri'aluna noua 2 8 
petieseu in timpu de 1787 ani 2^2 dile. La anulu 
1 8 1 8 in 8 Aprilie st. v. s'a intemplatu o frumdsa 
întunecime de luna. Calculandu inapoi cu 1787 ani 21/2 
dile ajungemu la 6 Aprilie a anului 31 d. Ch. st. 
T . , dupa care la 2 0 Aprilie a fost intuneeime de sdre. 
De ore-ce in anulu acel'a ecuinocMulu de primavera 
a fost in 25 Martie, 6r evreii mancara mnelulu pasci-
loru in seVa primei dile de luna plina, avendu in 
diu'a urmatoria prim'a di de pasci; de aici ne con-
vingemu câ antai'a di de pasci a fost in 7 Aprilie, 
ceeace insemneza câ lun'a noua astronomica s'a ivitu 
in 23 Martie noptea tardiu, er 1 Mzam in 24 Mar­
tie, s'au câ 6 Aprilie adecă 14 Mzam a fost di de 
Vineri, ceeace la evrei se numia „Parascheve," adecă 
di de preparatiune pentru Sambeta. De aici urmeza 
pentru anulu 31 d. Ch. urmatoriulu calendariu evreescu 
archeologico-astronomicu : 
Lun'a noua a primaverei . . . 22 Martie 
Vederea secerei sau 1 Mzam . . 2 4 „ 
Ecuinoctiulu . . 2 „ . . . 25 „ 
Lun'a plina . . 1 4 „ (Vineri) 6 Aprilie 
(întunecime de luna) 
(Sambeta) 7 Aprilie 
(Vineri) 20 „ 
(întunecime de sdre). 
Acestu calendariu se pdte aduce in consonantia 
cu evenemintele ce s'au petrecutu la mdrtea mantui-
toriului lumei. Mărturisirea toturoru evangelistiloru, dar 
mai alesu alui Ioanu dela cap X I X v. 14 ne indrep-
tatiesce la acesta paralela. Ioanu dice la loculu ci-
tatu „eră Vinerea pe la alu Vl-le ceasu.u Res-
tignirea s'a intemplatu Vineri înainte de pasci, adecă 
in 6. Aprile, candu a fostu întunecime de luna si 
cutremura. Evangelistii marturisescu, câ restignirea 
s'a intemplatu Vineri, dar ni-spunu si aceea câ „in-
ttmerecu mare s'a facutu preste totu pamentului 
Vinu acumu unii si esplica de aici întunecime de sdre. 
întunecime de sdre s'au intemplatu inse cu 14 dile 
mai târdiu, adecă in 2 0 Aprilie, care inca a fostu 
di de Vineri. Cutremu de pamentu a fostu si in Vi­
nerea morţii mantuitoriului, dar mai infricosiatu a 
fostu celu din Vinerea dela întunecimea sdrelui. Faptu 
este ca a fostu întunecime de luna in diu'a restigni-
rei, dar dupa-ce au luatu de pe cruce trupulu lui 
Isusu, înainte de ivirea Sambatei, câci altmintrea nu 
intielegemu de ce nu se amintesce acestu fenomenu 
barem la Ioanu, carele a fostu acolo la petiorele 
mantaitoriului si a observatu tdte. Deca aflâmu in S. 
S. totu atunci si întunecime de s6re, aceea se p6te 
atribui numai impregiurarei, câ S. S. s'a scrisu ceva 
mai tardiu dupa traditiune, si câ pana atunci usiora 
s'a potutu intemplâ, ca evenementulu morţii mantui­
toriului se fie strapusu pre timpulu celui-alaltu eve-
nementu interesantu, carele inca a fost Vinerea. A-
cest'a inse nu ne conturba intru nimicu pentru ca se 
potem afirma, câ referitoriu la cutremurulu de pa­
mentu in easulu amintitu consuna cu S. S. si tradi-
tiunea, si archeologi'a si astronomi'a. 
Cutremurulu se straplanta dela ostu spre vestu 
ca si fluxulu si refluxulu. Dar dupa ce am esplicatu 
cutremurulu asemenandu pressiunea interna cu o unda, 
si dupa ce seim, ca und'a se straplanta in tdte di­
recţiunile ; potem intielege de aici si cutremurele lo­
cali, la care se pare câ domnesce alta direcţiune si 
nu dela ostu spre vestu. Dispune sciinti'a inse si de 
unu aparatu ce se numesce „Sismometru," *) cu a-
jutoriulu carui'a suntem in stare se constatâmu di­
recţiunea cutremurului. Caciatore din Palermo a ob­
servatu cu densulu 27 caşuri; din aeeste 19 au a-
vutu direcţiune dela ostu spre vestu, 4 dela sud-ostu 
spre nord-vestu si 4 dela sudu spre nordu. Adaugemu 
aici ca structur'a interna a codiei contribuesce multu 
la formarea directiunei cutremurului. 
Iutiel'a cu care se straplanta cutremurulu ar 
trebui se fie de 27-288 chm. in secunda, câci lun'a 
se intdree la acelaşi locu de asupra pamentului in 
2 4 h 5 1 ' ; dar unele unde sunt mai multu, altele mai 
putien intensive, deci si iutieTa aceea la unele cutre­
mure va fi mai mare, la altele mai mica. Dr. Iuliu 
Schmidt a supusu problem'a la cercetări matematice 
si a aplicatu chiar metod'a cuadratiloru minimi asupra 
e i ; densulu afla resultatulu de 28 chm. Prof. Hoch-
stetter constatdza la cutremurulu din 15 Aug. 1868 
(Peru) iutiel'a fluxului si a refluxului de pre oceanu. 
Cutremurulu de almintrea dureza celu multu câte­
va minute; dar daca se repetiescu sguduirile si dupa 
lovitur'a prima, acest'a se atribuesee la mulţimea 
piscuriloru de unde ee se ivescu pre suprafaei'a fluida 
a globului internu. Daca inse atare unda s'a inaltiatu, 
respective a redicatu codi'a pamentului la cea mai 
posibila inaltime, atunci ea (und'a) n'are timpu se se 
intdrne la positi'a s'a normala, câci pana ar ajunge 
acolo, se ivesce pre urm'a s'a alt'a si apoi conse-
cuentu 6r alt'a, si acest'a — dupa afirmarea prof. 
Girard pdte dura chiar ani întregi. Argumentu ecla-
tantu ni-este cutremurulu din 15 Aug. 1868 din 
Peru, dupa carele pana la 11 Februariu 1869 au 
urmatu o mulţime de cutremure, totu atâte urmări 
ale celui de antaiu. 
(Va urma.) 
. ^ . p e l u 
cafra fraţii invetiatori romani de sub corón'a 
Ungariei. 
Este supremulu timpu, ca multu cercat'a si descon-
siderat'a nòstra invetiatorime se-si vina odată in ori sè se 
cugete seriosu nu numai la metodu, îmbunătăţirea si per­
fecţionarea acestui'a, dar sè se cugete totodată si la ne­
cazurile, ce coplesiescu si pe deaprdpele loru, sortea co­
legului loru, si la acele dile negre in cari invetiatoriulu,. 
*) Se compune dintr'unu tanieriu implutu cu mercuriu, si a-
cest'a fiind misicatu prin eutremuru versa mai multu mercuriu spre 
direcţiunea in care se pleca mai tare. 
obositu de dilnic'a munca, in mijloculu seraciei si a 
miseriei, cu care se lupta, cade atacata de morbu, zace 
luni si ani intregi, neconsolatu de nici una sufletu de 
omu, neajutoratu de nimeni, ba scurtatu inca in benefi-
ciele sale si asia destulu de precaria; elu in asemenea 
nefericite caşuri parasitu de comun'a, pentru a carei'a în­
florire a cadiutu victima, deeonsideratu de superioritatea 
si chiar si de amicii sei, este avisatu la cersitoria! — 
Repausatu, scapatu de greutatea necazuriloru lumesci, lasa 
dupa sine o veduva amanta lipsita de orice medilóce ma­
teriali, alungata pe drumu câte odată si cu câte 2 — 4 or­
fani ; lumea in tipu de recunoscintia pentru sacrificiulu so-
tiului ei, o huidue ; nu este omu, înaintea carui'a se afle 
indurare de ajutorintia. 
Pana cand se totu asteptàmu, câ alţii se ne faca? 
Pana cand se totu alergâmu umilindu-ne si înaintea pla-
iesiului ! Timidi întocmai iepuriloru, tracnimu si ne la-
sàmu in mân'a sortii cu suspinulu desperatiunii pre buze : 
„ce-a vrea bunulu Dumnedieu?!" Pana cand se totu pri-
vimu cu nepăsare la nedreptăţile, ce se facu atâtoru in-
vetiatori, farà senemisicâmu sarindu in ajutoriulu loru?! 
Pana cand vom fi indolenti si indiferenţi fatia de suferintiele 
neputintiosiloru si ale veduviloru nòstre? 
Mai in tòte statele covasi mai luminate si civili-
sate, chiar si class'a chelneriloru, a lucratoriloru dileri, 
a friseriloru au societăţile loru, au fondurile loru, de a-
jutorare pentru dile de nevoi. Noi invetiatorii, agaierâmu 
numai la fondulu regnicolaru de pensiune, la acea pen­
siune, pre cari si asia numai in grele caşuri o potem a-
junge si capetâ, dar si atunci numai prohalminte ; càci 
câţi din noi voru ajunge 60 de ani ! ? Se nu mai stâmu 
locului ; càci standu mergemu inderetu. Reuniunile nòstre 
invetiatoresci esistente au cu totulu alta menire. Ele se 
ocupa mai cu seama cu sarcinele chiamarei nòstre. 
Avemu inse lipsa neaperata de o Reuniune care se 
aiba menirea si scopulu a aperâ pana la estremu pe ne-
fericiţii invetiatori, care se fia gat'a in totu momentulu a 
le sari in ajutoriu cu tote permisele mijlòce ; avemu lipsa 
a crea unu fondu din crunţii nostri denari, pentru caşuri 
de nenorocire si neputintia, caror'a suntem espusi, pentru 
ajutorarea, alinarea suspineloru si ştergerea lacrimiloru ve-
duveloru si orfaniloru nostri. 
Spre scopulu acest'a, subscrisii si-iau voia a invita 
pre domnii si fraţii invetiatori romani — farà diferintia 
de confesiune — de sub cordn'a Ungariei la o conferintia 
prealabila, fia macaru prin delegati, pe 30 Augustu st. v. 
a. c. in Temisidr'a, pentru a ne consulta si a pune temeiu 
unei astfeliu de asociatiuni umane creştineşti. 
Fiti resoluti si Dumnedieu va ajuta intreprinderei 
nòstre ! 
Beregseu, 19 Iuniu v. 1886. 
Emericu Andreescu, invetiatoriu si propriet. de pa-
mentu. Const. Popoviciu, înv. si mare propriet. in Sidiòra. 
I. Moldovanu, înv. in Lugosiu. I. Gruescu, inv. in Cebs'a. 
Ştefan Albu, înv. Iosif Olariu, inv. in Domanu. Vasilie 
Voiantiu, inv. in Utvinu. Vasiliu Nicolescu, inv. in Lu­
gosiu. Iancu Simu, inv. in Seulea. I. Efticiu, inv. in Pecic'a 
rom. E. Vuia, inv. in Fibisiu. V. Martini inv. in Aliosiu. 
G. Serbu, inv. in Toraculu micu. I. Surdu in Bucovetiu. 
Ioane Marcu, inv. in Bocsi'a-montana. Serafim Jurc'a, inv. 
in Vasiov'a. Iuliu Vuia, inv. ci. II. din B.-Comlosiu. Nie. 
Popoviciu, inv. ci- I. din B.-Comlosiu. Ioan Simu, inv. si 
red. „Ludimagister" in Resiti'a. P. Bosco, inv. in Somos-
chesiu. D. Miculu, inv. in Babsi'a. P. Mutiu, inv. in Mae-
rele Timisiu. R. Àncusi'a, inv. in Ramn'a. S. Moldovanu, 
inv. in Chisiod'a. I. Dobosianu, inv. in Siagu. 
XD i e r s e. 
* Pre Santi'a S'a, părintele Episcopu diecesanu 
Ioanu Metianu a sosita acasă Joi cu trenulu de deminetia 
dela Budapest'a. 
* Diu'a nascerii Maiestăţii Sale împăratului 
si regelui nostru Franeiscu Iosif I. s'a serbatu si in anula 
acest'a cu mare solemnitate. In biseric'a catedrala s'a ee -
lebratu in acesta di sant'a liturgia, la care a pontificatu 
părintele protosincelu Iosif Goldisiu cu asistentia mai mul-
toru preoţi, la finea carei'a s'a ofieiatu docsologi'a, ridi-
candu-se rugatiuni pentru îndelunga vidtia si sănătate a 
Augustului nostru Suveranu si a augustei case domnitdria. 
* JETimenu. Dlu Ştefan Leucuti'a, teologu absoluta 
atu diecesei Aradului, si-a incredintiatu de fiitdre socia pre 
Domnisidr'a Ersîli'a Batiu, fiie'a preotului Michail Raţia 
din comun'a Pilulu-mare. — Dlu Sav'a Seculinu, teol. abs. 
alu diecesei Aradului, a incredintiatu pe dsidr'a Iren'a 
Giurgiu fiie'a fostului preotu Sav'a Giurgiu din Covasintiu. 
Miriloru le dorimu vietia fericita! 
* Hinienu. Dlu Emericu Dimitrescu, teologu ab­
soluţii alu diecesei Aradului, si-va serba cununi'a cu dsidr'a 
Veturi'a Damsi a fiie'a preotului Ioan Damsi'a din Seceani 
Dumineca in 17 Augustu st. v. in biseric'a rom. gr. or. 
din Seceani. Dorimu junei pareche fericire deplina si vietia 
îndelungata! 
* Cărţi oprite. Ministeriulu ung. de culte si in­
strucţiune publica cu cerculariulu seu Nr. 21596 dto 5 . 
Iuliu a. c , opresce din usulu scdleloru urmatdrele cârti: 
1) „Istori'a universala, alesu istori'a natiunei romanesci si 
a regatului Ungari'a, de Dr. Giorgiu Popa, Aradu." 2) 
„Geografi'a Ungariei si eleminte din geografi'a generala, de 
Dr. Nicolau Popu, Brasiovu 1881." 3) „Introducerea in 
geografia, de Ioanu Tuducescu, Aradu, 1881." 4) „Ma-
gyarorszâg, szerbvaidasâg es temesi bânsâg, Erdely etc. ter-
kepe," de A. J. F. Toth, Aradu, proprietatea librăriei Be t -
telheim." 5. „Schulwandkarte von Europa" de L. Holle, 
Wolfenbuttel. 
C o n c u r s e . 
Nr, 398 . Sc. 
Pentru conferirea a ddue stipendii de câte 500 fl. v. a. 
pe doi ani la doi tineri, carii au se se pregatesca pentru 
profesur'a de pedagogie intr'unu institutu pedagogieu din 
Germani'a. 
Competintii au se producă: 
1) Atestatu de botezu, prin care se dovedesea ca 
sunt romani gr. or. 
2) Atestatu de maturitate. 
3) Atestatu dela medicu despre starea sănătăţii si 
constituti'a corpului. 
4) Atestatu de moralitate. 
Petiţiile instruate cu documentele de mai sus, tre-
bue trimise la Consistoriulu diecesanu in Caransebesiu pana 
la 3/15. Septemvre a. c. inclusive. 
Cei ce vor castigâ aceste stipendii, au se dee una 
reversu, ca vor funcţiona ca profesori in restimpu de dieee 
ani la institutulu nostru pedagogicu-diecesanu. 
Caransebesiu, din siedinti'a consistoriala tienuta in 
15/27. Iulie 1886. 
Episcopulu diecesanu: 
Ioanu Popasu, m. p. 
—•— 
Pentru deplinirea postului de capelanu temporala 
din Aradu, sistemisatu prin decisulu Ven. Consistoriu de 
dto 16/28 Ian. 1886 Nr. 194, se escrie concursu langa 
parochulu veteranu I o a n R u s s u , cu terminu pana la 
28. Augustu s i v. 
Emolumintele împreunate cu acea capelanie sunt ur­
matórele : 
a) jumetate din un'a sesie pamentu, 
b) jumetate din competinti'a de biru din sum'a de 
300 fl. v. a. in bani gafa, 
c) jumetate din dotati'a dela magistratura Aradu in 
suma de 285 fi. si in fine, 
d) jumetate din stolile îndatinate. 
Dela recurenţi se cere a fi romani gr. or. de nascere, 
a fi absolvatu optu clase gimnasiale, a fi depusu esamenu 
de maturitate si esamenulu de cualificatiune din studiile 
teologice cu calculu pentru parocbiele de frunte (clas'a 
prima) se posiada pre langa limb'a materna romana si cu-
noscinti'a limbei magiare si germane. Apoi sè se presinte 
in vre-o dumineca séu serbatóre in terminulu legalu, la 
s. biserica spre a-si aretâ desteritatea in celea rituale res­
pective oratorice. 
Recursele adresate comitetului parochialu au sè se 
suscérna protopopului, respective administratorului proto-
popescu alu Aradului Moise Bocsianu in Curticiu, pana la 
diu'a espusa adecă 28 Augustu v. 1886. 
Cele intrate mai tardiu nu se vor consideră. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : MOISE BOCSIANU, m. p. adm. prot. 
—•— 
Pentru vacant'a. parochia de clas'a prima din comun'a 
Toraculu-Mare, protopresviteratulu B.-Comlosiului, cottulu 
Torontalu, se e3crie concursu cu terminu de alegere pe 
Duminec'a urmanda dupa espirarea celoru 30 dile dela 
prima publicare a acestui concursu. 
Emolumintele anuali sunt : un'a sesiune parochiala 
de 30 jugere pamentu aratoriu, birulu si stol'a usuata dela 
aceea parochia, cari tòte la olalta facu beneficiulu anualu 
de 900 fl. v. a. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia, in sensulu §-
lui 15 liter'a a) din regulamentulu pentru paroehii, sunt 
avisati a-si substerne recursele instruite conform statutu-
lui organicu, adresate comitetului parochialu pana la ter-
minulu legalu de 30 de dile dela prim'a publicare, vica-
riului protopopescu Paulu Tempea in Nagy-Torâk, per 
N.-Becskerek, si a-se presenta in vre-o dumineca séu serba-
tóre la St. biserica spre a-si aretâ desteritatea in cele rituali. 
Toraculu-mare, din siedinti'a comitetului parochialu 
tienuta in 27. Iuliu st. v. 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : PAULU TEMPEA, m. p. vie. prot. 
— G — 
Se publica concursu pentru postulu invetiatorescu 
vacantu la scól'a vechie din Ketegyhâza. 
Plaf a anuala : 300 fl. v. a. 5 jugere de pamentu 
clas'a I-a. % din procentulu fundatiunei de 1785 fl. a 
cont. Almâsy menitu pentru ajutorarea preotiloru si inve-
tiatoriloru ; 5 stangeni metrici de lemne, din cari se va 
incaldi si scól'a ; dela mortu mare 1 fl. dela micu 50 cr. 
cortelu si gradina de legumi, care venite computate la 
olalta dau unu venitu siguru anualu minimum de 400 fl. 
Peteotii la acestu postu au se-si tramita petitele ad-
justate conform stat. org., Prea On. Dnu Petru Chirilescu 
inspect. de scóle in Ketegyhâza pana la 31 Augustu v. a. c. 
cand va fi si alegerea, avendu alesulu prelegerile a le in-
cepe numai de cât la 1 Septemvre ; era na int9 de alegere 
a se presenta la s. biserica din locu. 
Ketegyhâza, 29 Iulie v. 1886. 
Pentru comitetulu parochialu. 
Mihaiu Ardeleanu, m. p. 
preside. 
In contielegere cu mine : P. CHIRILESCU, m. p. prot insp. sc. 
5 Pentru deplinirea postului de invetiatorin la scól'a 
< romana gr. or. confessionala din comun'a Costeiulu-mare, 
s cot. Carasiu-Severinului, — se eserie concursu, cu ter-Ì minu de alegere pe diu'a de 21 Septemvre st. V. a. c. 
i Emolumintele sunt: in bani gafa 201 fl. in naturale: 
\ 15 meti de grâu, 15 meti de cucuruzu in bómbe, 2 j u -
> gere pamentu aratoriu, 24 metri de lemne din cari se in -
l caldiesce si scól'a, pentru pausialu si conferintie 18 fl. 
< locuintia libera cu gradina de legumi. 
s Recurenţii se tramita recursele loru adjustate con-
> form prescriseloru statut, org. si ale art. de lege X V I E . 
i §. 6. din 1879 , părintelui protopopu Georgiu Creciunescu 
l ca inspectoru cerc. de scóle in Belincz, p. u. Kiszetó, si 
> se aştepta a-se presenta in vre-o dumineca ori serbatóre 
i in biseric'a locala, spre a-si aretâ desteritatea in tipiculn 
< si cântările bisericesci. Cei versati in arfa musicala, in ­
ii cât se pota direge si conduce corulu vocalu din locu, aceia 
\ vor ave preferintia. Comitetulu parochialu. 
\ In contielegere cu : GEORGIU CRECIUNESCU, m. p. 
Ì protopopu inspect. de scóle. 
—a— 
i Se escrie concursu pentru deplinirea postului inve-
ì tiatorescu dela scól'a gr. or. confessionala din Berzav'a» 
i corn. Aradului profeop. Radna-Totvaradi'a, inspectoratului 
s Radn'a, cu terminu de alegere pe 24 Augustu st. v. 1886. 
? Emolumintele sunt : 
l 1) Bani gafa 100 fl. v. a. 2) 2/4 sesiune pa-
\ mentu, 3) 12 orgii de lemne din care este a se incaldi 
> si scól'a. 4) Pentru scripturistica 10 fl. 5) Pentru confe-
Ì rintia 6 fl. 6) Cuartiru libera cu 2 chilii, cuina, cămara, 
< staulu, gradina de legami si o alta gradina a scólei vechi 
5 spre folosintia gratisu. 7) Dela inmormentari unde va fi 
Ì poftitu 50 cr. 
< Recursele adjustate conform prescriseloru statut, org. 
$ si §-lui 6. art. X v i i l din 1879, adresate comitetului pa-
) rochialu, sè se trimită la subscrisulu in Solymos p. u. M. 
i Radna, pana in preser'a alegerei, — recurenţii in vre-o 
\ dumineca ori serbatóre a-se presenta in biseric'a din locu 
> spre a-si aretâ desteritatea in cantare si tipicu. 
< In contielegere cu Comitetulu parochialu. 
i Iosif Vuculescu, m. p. 
> inspect. de scóle. 
< De óre-ce alegerea nu s'a pututu intemplâ conform 
\ publicării in „Biseric'a si Scól'a" in 13. Iulie a. c. se 
deschide de nou concursu pe staţiunea invetiatorésca din 
] Padimacu, cu care sunt inpreunate urmatórele dotatiuni : 
> in bani gafa 94 fl. 50 cr. scripturistica 10 fl. conferintia 
5 12 fl. pentru clisa 30 fl. pentru sare 7 fl. 20 cr. lumini 
\ 6 fl. 16 meti grâu, 24 meti cucuruzu, 10 orgii lemne din 
£ care se va incaldi si scól'a, 3 jugere pamentu aratoriu, 
Ì localitate libera cu gradina de 1200 a si 1 / i jugere afara. 
< Doritorii de a ocupa acésfa staţiune au a-si subs-
\ cerne recursele in dóue esemplare, pe langa presentarla 
i in vre-o dumineca séu serbatóre in biseric'a de acolo sub-
( scrisului per Balintiu, in Leucusiesciu, cottulu Carasiu-
l Severinu, pana in presér'a alegerii care se va tienea in 
l 24. Augustu st. v. 
j> Fadimacu, in 30. Iuliu 1886. 
< Comitetulu parochialu. 
j In contielegere cu : ADAM EOS'A, m. p. inspect scol. ' 
< —•— 
5 Se escrie concursu pe urmatórele posturi invetiato-
Ì resci vacante, din inspectorat, scolariu Iosasielu si anume: 
< I. Satulreu, cu terminu de alegere pe 24 Augustu 
s st. V. 1886. Emolumintele sunt : 1) cuartiru si gradina 
> corespundietóre. 2) Bani gafa 100 fl. v. a. (adecă nn'a 
\ suta fioroni v. a.) 3) Bucate 10 sinice, pe jumetate grâu 
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—- cucuruzu. 3) 30 litre mazere. 5) 8 stengeni de lemne 
pentru scdla si invetiatoriu. 6) 40 porţiuni fenu. 
2. Zimbru, cu terminu de alegere pe 29 Augustu 
s t v. 1886. Emolumintele legate cu acestu postu sunt: 
1) Cuartiru cu doue chilii, cuina si cămara. 2) Gradina 
destula de corespundietdre. 3) Banii si cu naturalele com-
putate in bani 300 fl. (adecă trei sute floreni v. a.) 4) 12 
stengeni lemne de focu, din cari are a se incaldi si scdl'a. 
5) Dela inmormentari 50 cr. 6) Pentru instruarea prunci-
loru de naţionalitate neromana tacse lunarii. 
3. Valea-mare, cu terminu de alegere pe 29 Au­
gustu st. v.a. c. pe laDga urmatdrele beneficii: 1) Cuar­
tiru si gradina deplinu corespondietdre. 2) Bani gat'a 100 
fl. (adecă o suta floreni v. a.) 3) Bucate grâu — cucuruzu, 
de totu 8 sinice. 4) 8 stengeni lemne de incalditu pentru 
scdla si invetiatoriu. 
4. Finisiu, cu terminu de alegere pe 30 Augustu 
S l v. a. c. Emolumintele sunt: 1) Cuartiru si gradina 
corespundietdre. 2) Bani gat'a 120 fl. v. a. adeea: un'a 
suta doue-dieci floreni. 3) 12 sinice bucate, pe jumetate 
grâu — cucuruzu. 4) 8 stengeni lemne de focu pentru 
scdla si invetiatoriu. 5) V 4 sesiune pamentu productiva 
Nota: Acei dni invetiatori cari voescu a ocupa ori 
care din aceste 4 staţiuni, sunt poftiţi, — recursele sale 
alăturate cu atestatu de botezu, atestatu de moralitate si 
diligintia, precum cu testimoniile prescrise de lege; a le 
trimite per Al-Csill in Dieci subscrisului, nainte de termi-
nulu preserisu, si a-se presentâ in propusa-i staţiune pen­
tru de a se face cunoscutu. 
Din siedintiele comiteteleru parochiale din comunele 
mai sus insemnate. 
Dieci 3 Augustu v. 1886. 
Georgîu Lupsia, m. p. 
preotn inspectorii şcolara cercualn. 
— • — 
Se escrie concursu pentru ocuparea statiunei invetia-
toresci vacante din comun'a Valcaniu, cottulu Torontâl, 
cu terminulu de alegere pe 29. Augustu V. a. c. 
Emolumintele anuale sunt: 
1) Salariu in bani gat'a 200 fl. v. a.; 
2) 40 meti grâu; 
3) l V g jugeru de pamentu aratoriu estravilanu; 
4) paie de incalditu cât va trebui; 
5) cuartiru liberu cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupă acest'a staţiune sunt avisati a-
si substerne recursurile, adjustate cu documentele nece­
sarii conform statutului organicu bis. adresate comitetu­
lui parochialu, inspectorului de scdle Paulu Tempea, in 
Nagy-Torâk, via Nagy-Becskerek, pana in 26. Augustu 
Vaicaniu, la 29. Iuniu 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In .contielegere cu mine: PAULU TEMPEA, m. p. insp. sc. 
—o— 
Se escrie concursu pentru îndeplinirea postului irive-
tiatorescu dela scdl'a confesionala rom. gr. or. din comun'a 
Galaoea, inspect. Vingei, comit. Timisiului, cu terminu de 
alegere pe 24. Augustu st. v. (5. Septemvre st. n.) a. c. 
Emoluminte: 1) In bani gat'a 126 fl. v. a. 2) 2 ju -
gere de livada, 3) grâu 60 chible, î / î curatu, l / 2 meste-
catu, 4) 4 orgii de lemne, 5) 50 chile clisa (in bani 25 fl.) 
^) 44 chile 80 dkgr. sare, (in bani 4fl.) 7) 14 chile lu­
mini, (in bani 7 fl.) 8) paie pentru incalditu, comun'a 
va da cât se voru recere, 9) 5 fl. pentru scripturistica, 
10) 5 fl. pentru conferintia (numai cand va luâ parte in-
vetiatoriulu), 11) cuartiru liberu eu ddua chilii, o cămara, 
stalogu si siopru, 12) gradina de legumi 3 / 4 jugeru intra-
vilanu, Y 4 jugeru estravilanu, 13) dela inmormentari unde 
va fi poftitu 50 cr. v. a. 
5 Dela recurenţi se cere testimoniu de cualificatiune, 
\ esamenu din limb'a magiara, ca pricepu music'a vocala 
i (notele) si cari se pricepu la pomicultura, horticultura, me-
^ tasaritu si stuparitu — vor fi preferiţi, si sè se presinte in 
> vre-o Dumineca ori serbatdre la St'a biserica spre a-si a-
? retâ desteritatea in cantu si tipicu. 
< Kecursele astfeliu instruite si adresate comit, paro-
\ chialu rom. gr. ort. in Calacea (per Orczifalva), sunt a-se 
> trimite — pana in 17/29. Augustu a. c , (cele mai tardiu 
? intrate nu se vor luâ in considerare), Domnului Ioanu 
< Munteanu, inspect. scl. in Baraczhâz per Knéz. 
Calacea, in 16/28. Iuliu 1886. 
< Moise Grozescu, m.p. Arcadie Dimitrescu, m.p. 
\ par. s i près. cbm. par. not. comit. par. 
> In contielegere cu mine : IOANU MUNTEANU, m. p. in-
< spectoru de scdle. 
5 — • — 
jj Pentru deplinirea postului invetiatorescu, la vacant'e 
\ staţiune din comun'a Gepiu (Gyapju), inspect. Tincei, — 
s se escrie concursu cu terminu de alegere pe 31 Augustu 
' st. 7. a. c, 
Emolumintele sunt : 1) In bani gat'a 100 fl. 2) bu­
cate, (jumetate grâu jumetate cucuruzu) 12 cubule. 3) 
pamentu aratoriu 3 jug. 613 st. • . 4) lemne pentru in­
vetiatoriu si scdla, 5 metri. 5) pentru curăţirea si incal-
direa scdlei 12 fl. 6) pentru spesele, scripturistice 5 fl. 7) 
dela inmormentari cu prohodu mare 1 fl. 8) dela inmor­
mentari cu prohodu micu 50 cr. 9) pentru cântarea mor­
tului 50 cr. 10) cuartiru liberu cu doue chilii, cuina, că­
mara, staulu si gradina. 
Aspiranţii la acestu postu, sunt avisati, recursele 
loru provediute cu tdte documintele prescrise si cu decre-
tulu despre depunerea esamenului din limb'a magiara — 
adresate comitetului parochialu, a le trimite subscrisului 
inclusive pana la 28 Aug. st. y. a. c. in Kôrôs-Jenô, p. 
u. Mezô-Telegd (cott. Bihar) éra sub durat'a concursului 
sè se presenteze in cutare di de serbatdre la biseric'a lo­
cala, spre a-si aretâ desteritatea in cântări si tipicu. 
Ineu, (Kôrôs-Jenô) 23 Iuliu, st. v. 1886. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Iosif Vess'a, m. p. 
protopresv. Tincei, inspect. şcolara. 
— O — 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu delà a n-a 
scdla paralela din St. Miclausiulu-romanu, — ocupatu pana 
aci in modu provisoriu, — se escrie concursu cu terminu 
de alegere pe 29 Augustu st. v. a. c. 
Emolumintele sunt : 1) In bani numerari 100 fl. 2) 
grâu secaretiu 15 cubule, 3) pamentu aratoriu de cl. I-a 
16 jug aratu si lucratu prin comuna. 4) lemne de focu 
3 metri. 5) fenu dela comuna 1 clae. 6) Pentru confe-
rintie 4 trasuri. 7) Din tdte stdlele cantorali, a dou'a 
parte. 8) cuartiru liberu cu gradina. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au a-si adjustâ 
recursele loru cu tdte documintele prescrise si cu testi­
moniu despre depunerea esamenului din limb'a maghiara, 
apoi adresate comitetului parochialu, se le trimită sub­
scrisului in Kôrôs-Jenô, p. u. Mezô-Telegd (cott. Bihar) 
pana la 28 Aug. st. v. 
Cei apti spre a instruâ coru vocalu, vor fi preferiţi ; 
aspiranţii se poftescu a se presentâ in vre-o dumineca séu 
serbatdre in biseric'a locala, spre a-si aretâ desteritatea in 
tipicu si cântările bisericesci. 
Ineu, (Kôrôs-Jenô) 23 Iuliu v. 1886. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Iosif Vess'a, m. p. 
protopresv. Tincei, inspect. scblaru. 
—•— 
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Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
scél'a gr. or. din comun'a Iteu, protop. Oradii-mari. Ter-
minulu alegerei e 21. Augustu et. v. a 0. 
Emolumintele suntu : 1) Delà 82 case câte 1 viea 
de bucate 102 fl. 50 cr.; 2) Pamentu aretoriu, gradina si 
fenatiu 50 fl.; 3) Delà fie-care casa câte 1 fl. 82 fl.; 4) 2 
orgii de lemne aduse acasă 16 fl.; 5) Venitele cantorale 
15 fl.; 6) Dile de lucru : cu plugulu 20, per 1 fl. 5 0 cr. 
éra cu manile 55 dile per 40 cr. 52 fl.; 7) Cortelu pretiu-
itu in 5 fl. Sum'a 322 fl. 50 cr. 
Recursele adjustate conform stat. org. si adresate 
comitetului paroebialu din Iteu, sunt a-se tramite subscri­
sului in Zsâka, p. u. Furta ; éra recurenţii au a-se pré­
senta pana la alegere in S. biserica, pentru a-si aretâ des-
teritatea in cântare si tipicu. Terminulu de recurgere 16/28. 
Augustu a. c. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scôle. 
—•— 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
scél'a gr. or. din Suiugdu, protop. Oradii-mari. Alegerea 
se va tienea in 21. Augustu st. v. a. c. 
Emolumintele sunt: 1) Delà 64 Nr. à 4 0 cr., éra 
delà 26 prunci deobligati la scéla à 50 cr. la olalta 38 fl. 
60 cr.;— 2) Grâu si cucuruzu in bombe, 16 cubule à 5 fl. 
= 80 fl.; 3) Pamentu comasatu 16 jugere aratoriu si li­
vada 96 fl.; 4) Un'a canepiste 2 fl.; 5) Dile de lucru : cu 
plugulu 8 à 2 fl., eu manile 21 à 50 cr. la olalta 26 fl. 
50 cr.; 6) 3 orgii de lemne à 5 fl. — 15 fl.; 7) Venitulu 
cantoralu : delà inmormentarea mare 1 fl. 20 cr., mica 50cr. 
maslu 50 cr., cununie 50 cr., liturgia privata 20 cr. si fes-
tanie 10 cr. = 27 fl.; 8) Cuartiru libera cu gradina de le­
gumi 20 fl. Sum'a totala 305 fl. 10 cr. 
Recursele instruite conform stat. org. si adresate co­
mitetului parochialu din Suiugdu, sè se tramita subscrisu-
lui in Zsâka, u. p. Furta, pana inclusive 16/28. Augustu 
a. c ; éra recurenţii au sè se presenteze pana la alegere 
in S. biserica, spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scôle. 
— • — 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
scél'a gr. or. din comun'a Spurcani, inspect. Oradii-mari, 
terminulu alegerei e 23. Augustu st. v. a. c 
Emolumintele sunt : 1) delà 15 Nr. câte 2 fl. 58 cr. 
si câte 2 viei de cucuruzu in bémbe, éra delà 35 Nr. câte 
1 fl. 58 cr., si câte un'a vica cucuruzu in bémbe, téte com-
putate la olalta 177 fl. 75 cr. 2) dile de lucru : cu plu­
gulu 11 à 2 fl., cu mânile 39 à 50 cr. = 41 fl. 50 cr.; 
3) 8 jugere de pamentu aretoriu si livada 38 fl.; 4) 3 or­
gii de lemne à 5 fl. = 15 fl.; 5) Venitulu cantoralu : delà 
inmormentarea mare 1 fl. 20 cr., mica 50 cr., maslu 50 cr., 
cununie 50 cr., computatu in 13 fl. 50 cr.; 6) Cuartiru l i­
béra cu gradina de legumi si intravilanulu fostu paroebialu 
pretiuite 28 fl. Sum'a totala 313 fl. 75 cr. 
Recursele adjustate conform stat. organicu si adre­
sate comitetului paroebialu din Spurcani sè se tramita sub-
scrisului inspectoru in Zsâka, u. p. Furta, pana inclusive 
16/28. Augustu a. c ; éra recurenţii au sè se presenteze 
pana la alegere in S. biserica pentru a-si aretâ desterita-
tea in cantu si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3 . Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scôle. 
—•— 
> Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
l scéla gr. or. din Siusturogiu, inspect. Oradii-mari. Ale-
< gerea se va tienea in 23. Augustu a. c. 
S. Emolumintele sunt : 1) Delà 75 case câte o vica de 
> bucate 93 fl. 75 cr.; 2) Delà téta cas'a câte 1 fl. = 75 fl. 
< 3) Pentru fie-care scolariu 50 cr = 16 fl. 50 cr. 4) 3 or-
s gii de lemne aduse acasă 24 fl; 5) 6 eara de crengi de 
> lemne aduse acasă 6 fl.; 6) Pamentu aretoriu de 7 cubule 
i si pasiune 30 fl.; 7) Venitulu cantoralu 10 fl.; 8) 2 3 plu-
< guri câte Va di per 1 fl. = 23 fl.; 9) 42 dile de lucru cu 
5 manile per 60 cr. = 25 fl. 20 cr. Sum'a totala 303 fl. 45cr. 
? Becursele adjustate conform stat. org. adresate co-
< mitetului paroebialu din Siusturogiu sè se tramita sub-
s scrisului in Zsâka, u. p. Furta, pana inclusive 16/28. Au-
\ gustu a. c , ér recurenţii au sè se presenteze pana la a-
i légère in S. biserica pentru a-si aretâ desteritatea in cantu 
s si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
I Toma Pacala, m. p . 
^ adm. prot. inspect. de scol*. 
\ Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
l scél'a gr. or. din comun'a Dernisiôr'a, protop. Oradii-mari, 
5 cu terminu de alegere pe 19/31. Augustu a. o 
? Emolumintele sunt : 1) Delà 95 case câte 1 vica de 
l bucate 118 fl. 75 er.; 2) Delà téta eas'a 60 cr. 57 fl.; 3 ) 
| 2 orgii de lemne aduse acasă 16 fl.; 4) 8 jugere pamentu 
l aratoriu si pasiune 30 fl. 5) Pentru fie-care elevu 50 cr.=»« 
| 20 fl.; 6) Venitulu cantoralu 20 fl.; 7) Dile de lucru : cu 
i plugulu 22 per 1 fl. 6 0 er., éra cu manile 73 dile per 40er. 
? = 64 fl. 40 cr.— de totu 326 fl. 15 cr. 
î Recursele adjustate conform stat. org. si adresate 
< Comitet, parochialu din Dernisior'a sunt a se tramite sub-
> scrisului in Zsâka, u. p. Furta, pana in 16/28. Augustu, 
j; éra recurenţii au sè se presenteze pana la alegere in S. 
< biserica spre a-si areta desteritatea in cantu si tipicu. 
I Jac'a, 22 . Iuliu (3. August) 1886. 
< Toma Pacala, m. p . 
> adm. prot. inspect. de scôle. 
<, Pentru deplinirea postului invetiatorescu din comun'a 
\ Margine, protop. Oradii-mari, se escrie concursu cu ter-
\ minu de alegere pe 20. Augustu s i v. a. o. 
i Emolumintele : 1) Delà 70 Nr. à 50 cr. la olalta 
l 35 fl.; 2) Delà 35 prunci deobligati la scéla à 50 cr. 17 fl. 
5 50 cr.; 3) Delà 11 prunci deobligati la scél'a de repeti-
y une à 50 cr. = 5 fl. 50 cr.; 4) Grâu si cucuruzu in bémbe 
< 13 cub. si 2 mes. computatu in 65 fl.; 5) Pamentu arato-
\ riu si livada 16 jugere pretiuitu in bani 80 fl. 6) Dile de 
\ lucru: cu plugulu 20 per 1 fi. 50 cr . ,— cu manile 50 à 
\ 50 cr., computate in bani 55 fl.; 7) Lemne de incalditu 3 
\ orgii 15 fl.; 8) Venitulu cantoralu: delà inmormentare mare 
s 1 fl. 20 cr., mica 50 cr., maslu 50 cr., festanie 10 cr., cu-
> nunia 50 cr., computate la olalta 20 fl.; 9) Cortelu cu gra-
< dina de legumi pretiuitu in bani 20 fl.—de totu 313 fl.v.a. 
\ Recursele adjustate conform prescriseloru stat. org., 
5 si adresate comitetului parochialu, sè se tramita subseri-
? sului in Zsâka, u. p. Furta, pana inclusive 16/28. August 
i a. c. avênd recurenţii in vre-o Dumineca ori serbatére a-
s se présenta in biseric'a din Margine, spre a-si aretâ des-
> teritatea in cântare si tipiculu bisericescu. 
i Jac'a, 22. Iuliu (3 . Augustu) 1886. 
S Toma Pacala, m. p . 
\ adm. prot. inspect. de scôle. 
| Conform ordinatiunei Venerabilului Consistoriu gr. or. 
\ oradanu de datulu 19/31 . Octomvre 1885. Nr. 829. S e , 
\ se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca din comun'a 
2 6 4 B I S E R I C A si S C O L ' A Amilu X. 
Tasiadu, inspectoratulu Oradii-mari, cu terminu de alegere 
pe Dumineca in 17/29. Augustu a. ©. 
Emoluminte: a) dela 180 case â 4 0 cr. dela fiecare 
7 2 fl.; b) dela fiecare casa Y4 mesura de bucate 11 cu­
hnie si un'a mesura; c) dela fiecare casa 72 de pa-
sula 2 74 mesuri; d) dela fiecare casa 1 porţia de fenu 
â 2 0 cr.; e) dela fiecare casa 1 fuioru â 10 cr. f) venitulu 
cantoralu 30 fl.; g) cortelu cu doue intravilane 30 fl.; b) 
4 orgii de lemne aduse acasă â 6 f l . = 2 4 f l . 
Recursele adjustate eonformu prescriseloru statutului 
organicu, — adresate comitetului parocbialu, — se-se tra­
mita subscrisului in Zsâka p. u. Furta, pana inclusive 
14 /26 . Augustu a. c. avendu recurenţii in vre-o Dumineca 
ori serbatdre a-se presentâ in biseric'a din locu, spre a-si 
aretâ desteritatea in cântare si tipiculu bisericescu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de sc61e. 
— • — 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din 
comun'a Ootigletu cu fili'a Bucuroi'a, prot. Oradii-mari, 
se escrie concursu cu terminulu de 17/29- Augustu a. 0. 
Emolumintele sunt: 
a) dela comun'a Ootigletu: 
1) In bani gat'a 92 fl. 2) 12 cubule de bucate â 
5 fl. 60 fl.; 3) Intravilanulu invetiatorescu 16 fl.; 4) 2 viei 
fasole 4 fl.; 5) Venitele cantorale 8 fl.; 6) 3 orgii de lemne 
per 8fl . 24 fl. 
b) dela comun'a Bucurdi'a: 
7) In bani gat'a 58 fl.; 8) 8 cubule bucate â 5 fl. 40 fl.; 
9) 2 viei fasole 4 fl.; 10) Câte unu fuioru dela fiecare 
casa ă 10 cr. 2fl . 50 cr.; 11) Venitulu cantoralu 4fl . de 
totu 312 fl. 50 cr. 
Recursele adjustate c c D f o r m stat. org. si adresate co­
mitetului parocbialu din Ootigletu se se tramita subscri­
sului in Zsâka, u. p. Furta, pana inclusive 14/26. Augustu 
a. c ; era recurenţii sk se presenteze in bisericele ambe-
loru comune spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuku (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scole. 
— • — 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din 
comun'a Cuzapu, inspect. Oradii-mari. Terminulu alegerii 
e 24 Augustu st. v. a. c. 
Emolumintele: 1) Dela 35 prunci de scdla a 1 fl. 
era dela 60 Nr. a 50 cr. la olalta 65 fl. 2) Dela 35 prunci 
de scdla câte o mesura be cucuruzii in bdmbe, apoi dela 
6 0 Nr. era câte o mesura cucuruzu in bdmbe de totu 23 
cubule si 3 mesuri per 5 fl. = 118 fl. 75 cr. 3) Dile de 
lucru cu pluguîu 20 â 80 cr. era cu manile 40 â 20 cr. 
2 4 fl. 4) Paraentu comasatu aratoriu 16 jugere pretiuitu 
4 8 fl. 5) 3 orgii de lemne â 5 fl. = 15 fl. 6) Pentru 
conferintiele invetiatoresci 4 fl. 7) Venitulu cantoralu dela 
inmormentare mare 50 cr. mica 25 cr. maslu 50 cr. cunu­
nie 50 cr. festanie 10 cr. la olalta computate 8 fl. 50 cr. 
8) Cuartiru cu gradina de legumi, o canepiste si o crom-
piste pretiuite in bani 20 fl. sum'a 303 fl. 25 cr. 
Recursele adjustate conf. stat. org. si adresate co­
mitetului parocbialu din Cuzapu, sunt a se tramite sub­
scrisului insp. in Zsâka u. p. Furta pana inclusive 16/28 
Augustu a. c. era recurenţii au a-se presentâ pana la a-
legere in s. biserica spre a-si aretâ desteritatea in cantu 
si t i p i c u . 
Jac'a 22 Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scole. 
— • — 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din 
comun'a Qhiraleu, inspectoratulu Oradii-mari, se escrie 
concursu cu terminulu de alegere pe 25 Augustu st. V-
: anulu curentu. 
Emolumintele: 1) Dela 75 Nr. câte 1 mesura de 
grâu de totu 18 cubule si 3 mesuri per 5 fl. = 93 fl. 
75 cr. 2) Dela 75 Nre â 70 cr. = 52 fl. 50 cr. 3) 10 
jugere de pamentu si doue grădini de 10 mesuri de clas'a 
prima 110 fl. 4) 2 orgii de lemne aduse 12 fl. 5) 
Venitulu cantoralu 30 fl. 6) Pasiunatu la anu 3 fl. de 
de totu 301 fl. 25 cr. 
Recursele instruite conform stat. org. si adresate co-
, mitetului parochialu din Chiraleu se se trimită subscrisu­
lui inspectoru in Zsâka p. u. Furta, pana inclusive 16/28 
Augustu a. c. era recurenţii au a-se presentâ in vre-o du­
mineca seu serbatdre in s. biserica pentru a-si aretâ des­
teritatea in cantu si tipicu. 
Jac'a 22 Iuliu (3 Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
, adm. prot. inspect. de scdle. 
: —•— 
; Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din co-
» mun'a Soldobagîu, se escrie concursu cu terminu de ale-
> gere pe diu'a 22. Augustu v. a. 0. 
I Emolumintele: 1) Dela 37 prunci deobligati la scdla 
â 1 fl. = 37 fl.; 2) Dela 15 prunci deobligati la scdl'a de 
5 repetitiune â 50 cr. = 7 fl. 50 cr.; 3) Dela 40 Nr. de case 
i â 5 0 c r . = 20fl.; 4) Grâu si cucuruzu in bdmbe 17 cu-
l bule si 3 mesuri 88 fl. 75 cr.; 5) Dile de lucru: cu ma­
nile 20 â 50 cr. == 10 fl.; 6) 3 orgii de lemne â 5 fl. = 
? 15 fl.; 7) Pentru conferinti'a invetiatoresca 6 fl.; 8) Pentru 
< scripturistica 5 fl.; 9) Venitulu cantoralu: dela inmormen-
s tare mare 1 fl. 20 cr., mica 50 cr., maslu 50 cr., cununie 
> 50 cr., liturgia privata 20 cr., festanie 10 cr., la olalta 
i 23 fl. 60 cr.; 10) Cuartiru liberu cu gradina de legumi 
i 20 fl. Sum'a totala 328 fl. 85 cr. 
I Recursele adjustate conform stat. org. si adresate co-
? mitetului parochialu din Soldobagiu, se se tramita subscri-
i sului in Zsâka, u. p. Furta, pana irclusive 16/28. August 
> a. c ; e"ra recurenţii au a-se presentâ pana la alegere in 
< S. biserica spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
i Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
5 Toma Pacala, m. p. 
S adm. prot. inspect. de scole. 
I Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din co-
l mun'a Satulbarba, inspect. Orldii-mari, se escrie concursu 
5 cu terminu de alegere pe 22 Augustu st. v a. c. 
? Emolumintele: 1) Dela 20 Nr. â 1 fl. era dela 4 0 
< Nr. â 50 cr. = 40 fl. 2) Dela 10 prunci deobligati la 
5 scdla de repetitiune a 50 cr. = 5 fl. 3) Grâu si cucuruzu 
> in bdmbe 15 cubule = 75 fl. 4) Pamentu aratoriu si li-
i vada 16 jugere pretiuitu in 96 fl. 5) Dile de lucru : cu 
i plugulu 20 â 2 fl. cu manile 20 â 50 cr. = 50 fl. 6) 3 
> orgii de lemne â 5 fl. = 15 fl. 7) Venitulu cantoralu: 
| dela inmormentare mare 1 fl. 20 cr. mica 50 cr. maslu 
c 5 0 cr. cununie 50 cr. festanie 10 cr. liturgie privata 10 
\ cr. computate 15 fl. 60 cr. 8) Cortelu liberu cu gradina 
> de legumi 20 fl. de totu 316 fl. 60 cr. 
< Recursele instruite conform stat. org. si adresate co-
\ mitetului parochialu din Satulbarba, se se tramita subscri-
> sului inspectoru in Zsâka, p. u. Furta, pana inclusive 
> 16/28. Augustu a. c ; era recurenţii au a-se presentâ pana 
< la alegere in S. biserica, spre a-si aretâ desteritate in cantu 
l si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
1 Toma Pacala, m. p. 
\ adm, prot. inspect. de scole. 
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